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ABSTRAK 
Tujuan kajian adalah untuk membangunkan Panduan Keselamatan Di Bilik 
Dapur untuk kegunaan pelajar bagi kursus Pengurusan Hotel dan Katering. Panduan 
telah dibangunkan menggunakan media transparensi dan telah diuji kebolehgunaan 
serta keberkesanannya melalui kaedah kuasi eksperimen secara pra-tinjauan dan 
pasca-tinjauan. Sampel kajian bagi tujuan penilaian adalah terdiri daripada 40 orang 
pelajar kursus Sijil Pengurusan Hotel dan Katering. Pra-tinjauan yang dilakukan telah 
menunjukkan bahawa tahap sikap, pengetahuan dan amalan keselamatan di kalangan 
pelajar adalah rendah. Pasca-tinjauan menunjukkan, terdapat peningkatan dari segi tiga 
elemen di atas. Ujian-z1 berpasangan menunjukkan bahawa peningkatan tersebut adalah 
signifikan secara statistik pada tahap 5%. Berdasarkan pasca-tinjauan, skor min 
menunjukkan peningkatan 4.31 bagi item sikap berbanding skor min 2.59 dalam pra-
tinjauan. Item pengetahuan, skor min menunjukkan peningkatan 4.39 berbanding skor 
min 2.71 dalam pra-tinjauan. Bagi item amalan keselamatan, skor min menunjukkan 
peningkatan 4.35 melalui pasca-tinjauan, berbanding skor min 3 dalam pra-tinjauan. Ini 
membuktikan bahawa panduan keselamatan yang dibangunkan telah mencapai tahap 
kebolehgunaan dan keberkesanan di kalangan pelajar. Kesimpulan telah dibuat bahawa 
panduan ini beijaya membina sikap, pengetahuan dan amalan keselamatan yang lebih 
positif di kalangan pelajar Pengurusan Hotel dan Katering. Berdasarkan dapatan ini 
adalah dijangkakan, risiko kemalangan di bilik dapur dapat dikurangkan pada tahap 
yang paling minima dengan dengan penggunaan Panduan Keselamatan yang 
dibangunkan. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to develop a Kitchen Safety Guideline for the Hotel 
and Catering Management Students. The guideline was developed using Transparencies 
as the medium. Its advantages and effectiveness was evaluated through experimental 
quasi design method and with pre and post survey. The sample was a group of 40 Hotel 
and Catering students who were studying in the certificate program in Johore Bahru 
Polytechnic. Students were surveyed on their level of attitude towards safety, knowledge 
and safety practices. The pre-survey results indicated that students had poor attitude 
towards safety, low knowledge level and do not observe safety practices, with mean 
scores at 2.59, 2.71 and 3 respectively. The post-survey results showed that there was an 
increase in all three elements, an increase by 4.31, 4.39 and 4.35 respectively. Paired t-
test results showed that the differences are statistically significant at the 5% significance 
level. It was concluded that students improved on their attitude, knowledge and safety 
practices after using the guideline. Therefore, it was recomended that the guideline be 
used as part of kitchen safety training for Hotel and Catering students. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Industri pelancongan dan hospitaliti merupakan satu bidang yang saling berkait 
rapat antara satu sama lain. Konsep hospitaliti juga dirujuk sebagai penyampaian 
elemen-elemen perkhidmatan yang begitu sinonim dengan terma-terma hotel, pub, 
restoran, hospital dan sebagainya. Selepas pelancaran Tahun Melawat Malaysia 1990, 
sektor pelancongan dan perhotelan terus memainkan peranan penting dalam 
menyumbangkan pendapatan kepada ekonomi negara. Pelancongan merupakan langkah 
pertama ke arah pembangunan ekonomi kerana ia membuka ruang kepada industri-
industri seperti lapangan terbang, jalan raya dan hotel-hotel untuk berkembang pesat. 
Disini hotel dan katering memainkan peranan sebagai penyediaan makanan, minuman 
dan penginapan kepada para pelanggan 
Di Malaysia, industri pelancongan memang mendapat sokongan kerajaan dimana 
pelaburan dalam sektor pelancongan lebih menumpukan kepada pembinaan hotel-hotel 
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dan resort. Kepentingan industri pelancongan kepada pembangunan ekonomi negara 
boleh diukur dari segi sumbangannya kepada keseimbangan perdagangan, pertukaran 
perolehan asing, peluang pekeijaan dan pembangunan setempat. 
Dewasa ini, industri pelancongan dan perhotelan merupakan satu bidang yang 
semakin mendapat tempat di kalangan pelajar lepasan SPM, untuk melanjutkan 
pelajaran di IPTA dan IPTS. Kursus ini meliputi pelbagai bidang seperti pengemasan 
,penyediaan makanan , latihan di dapur dan pengurusan. 
Politeknik merupakan satu institusi pengajian yang melahirkan tenaga mahir dan 
separuh mahir dalam bidang hotel katering dan sebagai penghubung antara peringkat 
profesional dengan peringkat bawahan. Di dalam melahirkan tenaga mahir dan separuh 
mahir ini sikap berdisiplin perlu diterapkan di dalam diri setiap pelajar teratamanya 
dalam aspek keselamatan di bilik dapur. Ini amat penting kerana negara harus 
menyediakan tenaga keija yang mahir dan berdisiplin tinggi serta mempunyai etika 
budaya keija yang baik. 
Proses perubahan struktur ekonomi kini sedang menuju ke arah kemajuan di 
dalam sektor perindustrian yang mana mengakibatkan pertambahan permintaan tenaga 
keija separuh mahir dan mahir di dalam bidang pelancongan dan perhotelan. Untuk 
memenuhi permintaan ini Politeknik di bina hampir di setiap negeri yang berperanan 
untuk melatih dan mengeluarkan sumber tenaga manusia yang mahir serta terlatih dalam 
mengeluarkan sumber tenaga manusia yang mahir serta terlatih di dalam bidang 
teknologi di hotel katering. 
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Di dalam usaha kerajaan untuk melaksanakan program ini, kurikulum yang 
dilaksanakan seharusnya selaras dengan ke hendak institusi negara. Oleh itu bagi 
meningkatkan lagi bidang teknologi negara perlu menyediakan institusi pengajian 
teknikal yang lengkap dengan peralatan yang canggih. Peralatan yang canggih ini perlu 
di kawal oleh tenaga pengajar yang berpengalaman dan berkemahiran. Pengurusan 
dibilik dapur adalah amat penting. 
Bagi pelajar-pelajar Politeknik yang mengambil kursus-kursus hotel katering 
mereka didedahkan dengan keija-keija amali yang menggunakan mesin, oven, serta 
peralatan lain yang disediakan. Di sini secara tidak langsung pelajar terdedah kepada 
risiko kemalangan atau kecederaan sekiranya langkah-langkah keselamatan tidak 
diambil berat. 
Dengan ini para pelajar perlu didedahkan kepada langkah-langkah keselamatan 
semasa menjalani latihan amali di bilik dapur. Dengan adanya pengetahuan dan 
kemahiran tentang amalan keselamatan ini akan dapat mengurangkan berlakunya 
kemalangan dibilik dapur dan disekitarnya dan seterusnya di dalam bidang industri. 
Di dalam kerja-kerja yang dijalankan di bilik dapur arahan yang sempurna adalah 
penting kerana sikap pensyarah mempengaruhi pelajar. Oleh itu kegagalan pensyarah 
memberi arahan yang sempurna sebelum keija amali dijalankan boleh menyebabkan 
berlakunya kemalangan. 
Selain daripada itu, perhatian perlu diberikan kepada pembantu di bilik dapur, 
kerana mereka berada sepanjang masa di dapur bagi menyediakan bahan dan peralatan 
untuk pelajar menjalani latihan amali. Seharusnya golongan mereka ini diberi 
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pendedahan mengenai keselamatan di bilik dapur secara formal bagi mengelakkan 
kemalangan. 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Negara kini sedang menuju ke arah kemajuan dalam sektor perindustrian di 
mana ia memerlukan pertambahan pekeija mahir dan separuh mahir di dalam bidang 
teknik dan vokasional. Pendedahan di peringkat institusi pendidikan merupakan langkah 
awal untuk mencapai matlamat tersebut. Oleh yang demikian, politeknik telah dibina 
hampir di seluruh negeri bagi menampung keperluan tenaga manusia mahir dan separuh 
mahir di dalam bidang tersebut. 
Kerja amali yang dijalankan di bilik dapur merupakan langkah awal diperingkat 
pengajian kepada pelajar untuk membiasakan diri serta mendapat kemahiran sebelum 
memasuki ke alam pekeijaan sebenar di sektor industri pelancongan dan perhotelan . 
Pendedahan ini dapat memberi nilai positif kepada semua pihak iaitu terutamanya 
kepada pelajar, dan pensyarah . Pendedahan yang dimaksudkan ialah pendedahan 
kepada teknik menjalankan keija secara sistematik, menanam sikap nilai murni dan sifat 
tanggungjawab yang dapat meningkatkan kemahiran dalam menjaga keselamatan diri 
sendiri, keselamatan orang lain,keselamatan segala peralatan dan mesin di dapur serta 
sekitarnya. 
Dalam industri hotel dan katering, penyediaan makanan kemalangan yang 
berlaku di bilik dapur tidak menunjukkan jumlah kemalangan yang besar, namun yang 
demikian kemalangan kecil masih berlaku . Laporan daripada Jabatan Sumber Manusia, 
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Giant Hypermaket Plentong menunjukkan bahawa jumlah kemalangan yang berlaku di 
bilik dapur setahun ialah di antara 5-10 orang pekeija. Di mana jenis kemalangan yang 
sering berlaku ialah penyalahgunaan mesin pengisar yang menyebabkan kehilangan 
anggota badan, luka yang menyebabkan benda tajam seperti pisau, melecur akibat 
terkena benda panas seperti oven dan peralatan lain di dapur dan juga tergelincir yang 
berpunca daripada lantai dapur yang licin. Menurut laporan yang diterima, setakat ini 
kemalangan yang mengakibatkan kematian tidak pernah berlaku lagi. Perkara yang sama 
turut berlaku di Jabatan Penyajian Makanan Di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, 
namun yang demikian, jumlah kemalangan dalam setahun adalah lebih kurang 10 
orang. Faktor utama kemalangan di dapur di jabatan ini ialah faktor umur pekeija, di 
mana kebanyakkan pekeija berumur diantara 26-50 tahun. Menurut Puan Zarina 
Samsuddin, Penyelia dapur di jabatan ini menyatakan bahawa, kemalangan berlaku 
disebabkan faktor sikap dan pengetahuan yang cetek di kalangan pekeija-pekeija. 
1.3 Penyataan Masalah 
Langkah-langkah yang penting perlulah diambil bagi mengelakkan berlakunya 
kemalangan di dalam bilik dapur semasa melakukan keija-keija amali. Pelbagai bentuk 
kemalangan boleh berlaku antaranya ialah sewaktu mengisar, mengadun, memotong dan 
membuat berbagai-bagai keija dengan menggunakan mesin, terkena elektrik, teijatuh, 
tumpahan minyak dan air panas dan sebagainya (Aishah Hamzah, 1991). 
Antara faktor-faktor yang menyebabkan teijadinya perkara seperti ini adalah 
Sikap pelajar yang tidak memainkan peranan utama semasa melakukan keija-keija di 
dalam bilik dapur terutamanya dalam mengendalikan mesin-mesin dan peralatan tangan. 
Kemalangan di bilik dapur boleh teijadi disebabkan oleh sikap yang diamalkan oleh 
